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DOS ALQUERÍAS MEDIEVALES DE LA 
SIERRA DE MALLORCA 
G A B R I E L L L O M P A R T 
La publ icación dc los dos inventarios que t ranscr ib imos en este art ículo no 
tiene n inguna pretcnsión especia!, salvo la dc insistir en la importancia que puede revestir 
para la historia dc la cultura insular el analizar con lupa la documentac ión de protocolos, 
Sc trata de dos a lquer ías s i tas cn la Sierra Norte en la vert iente del Pla de 
Ciutat. Las dos son ant iguas, la pr imera dc ellas, Santa Eulalia, queda si tuada hoy, c o m o 
ayer, entre la colina de Bel lver y cl Call de Sa Creu. Es un edificio gót ico dc gran altura 
con cubier ta de una vertiente que ha sufrido modif icaciones plur iseculares pero conserva 
todavía los ámbi tos interiores cubier tos con ar tesonado dc madera apoyado en caneci l los 
gót icos . 
Ten ía la entrada de la p lanta noble fortificada con esca lera exter ior . Las 
ven tanas son los vanos que han s ido ob je to dc mayor c a m b i o cn una r cmodc lac ión 
experimentada sin duda en el siglo XVI l. 
El inventar io que hemos loca l izado dala dc la p r imera mi tad del s iglo XV 
(1444) . Per tenecía a la sazón a los herederos de Bernal Bru, mercader , domic i l i ado en la 
parroquia de San Nicolás , en lo carrer lo qual parteix de la Lotge dels Genovesos i va a la 
església de Sant Nicolau. Los herederos eran Miquel Bru i Joancta Bru, casada con Gispert 
de Montornès . Bernat Bru lo había adquir ido dc otro mercader famoso, Ramón Safortesa, 
cabal lero — a tanto había ascendido el es tamento comercial del s iglo XIV. Por una cantidad 
importante : 2 .300 libras. La propiedad apenas habría cambiado dc dueño a pesar del t iempo 
t ranscurr ido desde la conquis ta de la isla a los musu lmanes . Porque había cor respondido al 
conde Ñ u ñ o Sanz, quien bien pronto la cedió con sus rentas a! Hospital que fundó en 1333 
(Barcelona, 17 de las ca lendas dc febrero de 1333). El Hospital de Santa Eulalia pasó luego 
a l lamarse dc San Andrés . Podemos pensar que no tuvo muchos intermediarios cuando vino 
a m a n o s de los Zafor lcza , aunque d e s c o n o c e m o s c o m o acaec ió el t r aspaso . M e r e c e 
subrayarse a nuestro ju ic io el hecho dc que. asomándose a las ventanas de la sala noble, hoy 
m i s m o , no se divisa , t end iendo la vista sobre la bahía de Pa lma mas que el cast i l lo dc 
Bellver. Y, por detrás, el bosque serrano, la pineda que desciende desde el término de Calvià. 
Viceversa , la panorámica dc la Sierra Norte desde la bahía, por los siglos de los siglos, no 
divisaba más arriba de Bellver sino los pinares que se extendían desde Genova hasta cl Puig 
des Bous. Resultado: que los pescadores cuando tenían que lomar las referencias topográficas 
dc sus ca laderos hasta ahora m i s m o apuntahan s iempre a la mole gótica de la alquería que 
nos ocupa: Santa Eulàlia. Eulàlia era la primera parroquia de Palma, Eulàlia era el pr imer 
hospital y Eulalia la primera alquería dc su montaña. El nombre vino dc Barcelona, cn cuya 
capital reposan los restos de la mártir. Por otro lado, el titular de la catedral de Barcelona era 
la Santa Cruz y a la jur isdicción del obispo dc Barcelona cor respondían las tierras que se 
extendían desde las murallas moras por la Sierra Norte hasta la misma costa brava. 
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Según se desprende de la documentac ión de la Escrivania de Cartes reials 
(ECR, del Archivo del Reino de Mallorca, A R M ) la alquería de Santa Eulàlia de Ñ u ñ o Sanz 
conf inaba con la poses iones de R a m ó n Llul l , sénior, padre del escri tor , asi' que bien 
p o d e m o s pensar que este úl t imo, cuando niño pascó sino j u g ó con el barro del tejar árabe 
que sc ha manten ido hasta nuestros días cn el límite entre unos y otros terrenos. 
Las dependencias que describe el inventario al desmenuzar el albergue {alberc) 
son las s iguientes , que encajan subs lancia lmentc todavía con las múlt iples cons t rucc iones 
que sc yerguen detrás del caserón señorial: Cambra de l'entrada, recambra, casa de l'esclau, 
cuina, despensa, ta/ana, pressora, casa dejas I'esceda, casa de la sala alt, cambra que és la 
sala, recambra y celler. 
El caserón parece llevar una vida exangüe por las fechas que nos ocupan. Es 
c ier to q u e es una finca dc mon ta ña . Se cuen tan cua t ro camas cn dis t intas habi tac iones 
( N ú m s . 2, 39, 78 y 86) . Los pocos mueb les están concen t rados cn el piso alto: la sala y 
a l e d a ñ o s {una esc r iban ía , mesa , aparador , t res s i l las , un banco , c i n c o a r t ibancos , un 
ora tor io , una cocini l la y vajilla). 
Del personal existente solamente se menc ionan ios esc lavos : cua t ro caut ivos 
(un tártaro, Jordi ; tres moros : Balzell. Daquida, Mafumet) y una cautiva (Elena, rusa). 
Los út i les dc trabajo son menguados (un pico, un hacha , tres azadas) y cn 
parte están subord inados al ganado existente (una yegua , una potra, c inco asnos , tres toros 
dc a rado , d o s vacas y d o s terneros , dos toros bravos) . Para el los están d i sponib les , al 
parecer, solo c inco collares y dos rejas dc arado. 
Las a rmas escas ís imas : un escudete , tres paveses y un hacha, si cs que es de 
combate . 
T o d o apunta a que la producción exclusiva dc la Enea sería el aceite dc oliva. 
Este es también el rendimiento económico que suponemos proporc ionaba la segunda finca 
de que q u e r e m o s hablar: S'Alcusser. de la par roquia y té rmino dc Espor les . Sólo que al 
cons ta rnos que los propietar ios dc S'Alcàsser, habi taban en el c a m p o , mient ras que Santa 
Eulalia parece dejada de la mano dc dios y dc los hombres , el aceite venía aquí acompañado 
de las rentas proporcionadas por un regular rebaño de ganado menor. 
La b ibl iograf ía reciente sohrc Espor les y su t é rmino se mues t ra re t icente 
respeto de identificar la vieja possessió de Alcctsser con el actual Son Tries. Sin embargo , 
so spesando los l ímites que el inventar io que ut i l izamos, que data de 1393, nos enumera y 
con jugándo los con las noticias apor tadas por J, Mascaró Passarius y R a m ó n Rossel ló nos 
vemos incl inados a señalar su equivalencia . Los linderos dc S'Alcàsser, en cuest ión son los 
s igu ien te s : t emp lo par roquia l , a lquer ías dc Be rengue r dc C a m p s , fa rmacéut ico , Arcís 
Figuera , Gui l l em Ribes quondain, J aume dc Suau ( l lamada Toreyona) y de Antoni Tauler. 
Cons ide ro probable q u e la finca dc que hablamos , t i empo atrás es tuvo unida a la dc Antoni 
Tauler , Su rafal, l l amado Tió. rozaba la alquería de Jaume de Suau y la granja, propiedad de 
los monjes cis tercienses dc Santa Maria de la Real. 
La familia de los propietarios estaba Tormada al fallecer el señor Pere Tauler , 
por él m i s m o , y su mujer, su hijo y heredero Gui l lcmet y sus dos he rmanas Esc la ramunda 
y Luque ta . El mayora l , J a u m e Mateu , era o r iundo dc Selva. Y c o m o no sc menc iona 
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n ingún m o z o s u p o n e m o s que la familia y servicio cons taba prác t icamente de caut ivos : 
c inco varones y una mujer. Los caut ivos tenían los s iguientes apelat ivos y proveniencias : 
Issa, sa r raceno; Jordi y Andra ig , tártaros, Nicola, búlgaro; Jaume , circasiano. . . La cautiva 
se l lamaba Maria , Era griega. Sobre su a tuendo y equipo , s i lencio abso lu to , salvo algún 
pormenor sobre Ja sierva. Se menciona en cambio una cadena de tres collares. Tris te son... 
Sc ci tan, por orden, la entrada (se la llama intrata o patuus), tres cámaras en 
la casa : la de los amos , la de E s c l a r a m u n d a y la dc Gu i l l eme t . supues to q u e las d o s 
h e r m a n a s habi taran j u n t a s , res ta el p rob lema del serv ic io . Qu izá s se repart ía por las 
dependenc ias de trabajo agrar io, c o m o hasta nuestros días en algunas ocasiones . Resta bien 
claro que la entrada es el comedor común. 
El resto de dependencias está const i tuido por la casa de l'oli, (Num, 180), lo 
seyler (Núm. 190), la casa de la pressora (Núm. 200), ¡a cambra de ta serva (Núm, 234), el 
celler (Núm. 246), la casa del blat (Núm. 258) la casa d'amunt (Núm. 289), la casa del forn 
(Núm. 290) . El resul tado de tanto mencionar casas sueltas en vez de dependencias es que cn 
las fincas rústicas mal lorquínas , cn lengua vernácula, se habla hoy día s iempre dc ses cases, 
nunca de sa casa. 
El g a n a d o m e n c i o n a d o en el inventar io está in tegrado por las s iguientes 
part idas: ce rdos , 6 (Núms . 11, 12), yuntas dc bueyes araderos, 4 (Núm, 10); vacas , 6; toros, 
2; te rneras , 4 (Núm. 11), cabal los 2 (Núm. 9) , muías , 2 (Núm. 15, 17); ovejas , 233 (Núm. 
14); gal l inas , 15; gal lo , I (Núm, 293) . 
Enseres del ganado: 4 rejas, 4 arados, 4 aguijadas (Núms, 277-79) . 
Instrumental rúst ico: Sierra, hacha, escarpia, barrenas, dest ra les (Núms . 20¬ 
25 . 179), podade ra y hoz (Núm. 153, 154) dos romanas (Núm. 26) una esca lera (Núm. 
189), ocho cuévanos (Núm. 29) y tres odres (Núm, 31), 
Armería: 2 ballestas, I arbrer, dos croes, I carcaj , una lanza, una espada. 
Instrumental dc tejer: I puat, lftisery husos, hilo de es topa y de bri. 
Muebles de comedor: dos mesas y un banco. 
Ins t rumentos musica les : tamboret (Núms, 1 4 ] , 142). 
Los dormi tor ios dc la familia cuentan con los s iguientes muebles : los amos : 
cama, arquibanco, estera, cort ina; cámara dc las jóvenes : cama y caja; cámara del heredero: 
cama. 
Indumentaria: 
Señor: Supertunicale (cat. polanda) dc escarlat ina, forrado dc piel dc conejo 
(Núm. 86), 3 gramasias (de escarlatina, Núm. 82), verde (Núm. 72) morada (Núm. 71); dos 
túnicas de lenat (Núm.69 ) verde (Núm. 72) ; 3 camisas (Núms . 66 , 67, 120), dos bragas 
(Núms . 66, 120); un braguer ( Núm. 143) un sarboig (Núm. 68) , una correa (Núm. 132), 
una espada (Núm. 101). 
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Señora: Una túnica roja con punyets de escarlatina (Núm. 84), I supertunicale 
de escarlatina forrado dc piel (Núm. 84) ; un supertunicale verde (Núm. 87); tres capas 
(mantellum), una de escarlatina forrada de piel (Núm. 81) otro verde (Núm. 74) otra de tenat 
( N ú m . 86) una s amar ra ( N ú m . 93) , un brial dc fustani (Núm. 9 8 ) , dos camisas de bri 
(Núms . 121, 122) un capote de montar a cabal lo (Núm. 75), un cinto ( N ú m . 61), una piel 
de vayres\ dos cofrecillos con velos (Núm. 100). 
El heredero: Una gramas ia (Núm. 94) ; otra g ramas ia de pat/nettes (Núm. 
123); un saco forrado de cotonina (Núm. 95) ; otro saco senci l lo (Núm. 171); tres capotes : 
uno de florentí (Núm. 96), uno de escar la t ina (Núm. 97) , uno de tenat ( N ú m . 79) unas 
calzas de blanquet (Núm. 124) y o tras calzas verdes (Núm. 135), un jubón (Núm. 170), un 
capusay de burell (Núm. 73) . 
Sus a rmas : una cervellera (Núm. 172), un casco (Núm. 173), una escona 
(Núm. 175), un broquer (Núm. 178) dos espadas (Núm. 177), dos lanzas (Núm. 176). 
Hermana mayor (Esclaramunda): dos sobretúnicas (polandes) una verde y otra 
forrada de blanquet (Núm. 88), una capa de tenat (Núm. 89), una samar ra dc sanguineia 
( N ú m . 92) un capot de cavalcar (Núm. 113) unas calzas (Núm. 117), una camisa de bri 
( N ú m . 147) una bufanda (Núm. 118), una d iadema (Núm, 112) una trenza posliza (Núm. 
114), una bolsa (Núm. 115). 
Hermana menor (Luqueta) ; una polanda de tenat (Núm. 91), un manto verde 
con a rmiño (Núm. 90), I capote de cabalgar (Núm. 126), una bufanda (Núm. 127), un cofre 
(candelera: Núm. 139). 
Joyas : dos tazas y una cuchara dc plata. 
L ibros : Un Ubre de vicis i virtuts (Núm. 106); Les Parts (Núm. 130) y un 
Doctrinal (Núm. 128) que tratan de gramática; una Passiu Christi (Núm. 131) y un libro dc 
Poesía (Núm. 129). 
Los enseres para las labores cor respondien tes al pan, v ino y aceite pueden 
encont ra rse d i rec tamente en las dependenc ias propias . L lamo sólo la a tención dc que el 
material para la fabricación del queso sc halla cn la casa de l'oli. El pan y las legumbres sc 
guardan en un a rquibanco (Núm, 155). Es interesante la mención en la casa del blat de un 
neuler (Núm. 262) . 
La preparación dc las comidas da la impresión de que se hacía cn la pressora 
porque allí cs donde sc enumera desde el trípode y los ganchos para el hogar hasta las ollas, 
platos de tierra, y cortadores dc madera labrada aparte dc la jarra del agua. El hecho dc que sc 
menc ionen allí m i s m o unos scanna. sin duda para sentarse y las lámparas hace pensar que 
podía servir habi tua lmcntc dc cocina en t iempo dc invierno. (Núms. 200 a 227). 
El ú n i c o a r m a r i o p r o p i a m e n t e d i c h o dc la v iv ienda sc encuen t r a en el 
dormi tor io dc la sierva (un anuari de plega, Núm, 234). Nada sc dice dc su contenido. 
Lo m a s c u r i o s o del i nven ta r io cn cues t i ón es la p r e s e n c i a de tanta 
indumentar ia de montar entre las mujeres dc la casa. Esta cs una vivienda en la que hay un 
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c i e r t o n ú m e r o dc caba l l e r í a s , c o s a poco f recuente en los i nven ta r io s m e d i e v a l e s 
mal lorquines . El resul tado concreto ha sido la aparición de las amazonas : madre e hijas. 
Dc otro lado, los pocos libros que hay demuestran que no sólo se ha estudiado 
latín—y acaso se lee, porque la Passio está en latín— sino que también se gusta de la poesía. 
Si el libro es suyo, porque interesaba, y, si no es suyo —mas interesante todavía— porque se 
pedía pres tado . Es rara la presencia dc poesía en vulgar en este t i empo, en los inventarios, 
c o m o puede verse cn los índices del rccicnie libro de J. Hillgarth. 
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Inventario dc la alquería Santa Eulalia 
1 4 4 4 , d i c i e m b r e 14 
A R M . P r o t . A - 7 5 ff. 2 9 5 v . - 2 9 7 v. 
Post hace autem, dic sabbati, secunda mensis lanuarii, anno a na lmta t c Domini 
MCCCCXLV, fuit processum, per nos, dictos heredes, ad inventariandum bona 
infrascripta, reperta in hospitio alqucrie dicte hereditatis, sitúala retro Castrum de 
Beilver, ad quam accessil venerabilis Gispertus de Muntorncs, domicellus, sponsus 
dicte lohannete, nomine dictorum heredum, el ctiam ego, dietus Michael Bru, alter ex 
dictis heredibus, una cum notario prediclo el infrascripto: 
Primo, en ta cambra de la entrada de dil alberch una caxa, poque, vella, buyda. 
ítem, un lit encaxat, poquet. ab sa márfega plena dc palla. 
ítem, un matalaff esquinsada i de poch valor. 
ítem, un travesser, listat, píen de ploma, de pocha valor. 
Ítem, un scudet o targa de fust. 
ítem, un altre scut milgenscr. 
l lcm, en la r e c a m b r a qui.s lé ah la dita c a m b r a , un altre llil encaxat, sens 
márfega. 
ítem, un matalaff de eanyem. vermell, mitgenscr. 
ítem, un artibanch de una caxa devant lo dil lit. 
Ítem, un poal de fust per la cisterna. 
ítem, dues reyas de ferro per laurar. una de bous, altre Ue baquas c un cavech de ferro, 
ítem, V colars de ferro per asens. 
ítem, un cadenat de Ierro cn la pona de la cusa del selau. 
ítem, en la casa de la cuyna una gerra verda envernissada, 
ítem, una alfabieta patita, envernissada, 
ítem, dos bugaders dc ierra, plassals. 
ítem, una gran massa d'au/.ina ab manech. 
ítem, dos llibrells cnvernissais de pastar, plantats cn la casa de la despensa, trencats. 
[tem, lli posis de pastar pa, 
ítem, un cadenat de ferro ab sa dau. 
ítem, un molí de pedra plantat, per fer uruga. 
ítem, un parpa! de ferro trencat. 
ítem, un altre cadenat de ferro. 
ítem, unas escondías de fust per garbeljar blat. 
ítem, en la casa de la tafona o pressora V alfubics grans, olieras, buydes. 
ítem, dues higas per fer oli ab lurs forniments. 
Item, una caldera planiada gran per fer oli. 
ítem, una portadora dc Tust ab cerco] de Ierro. 
Iiem. en la casa que es tliu la pressora una mesura dc ierra per mesurar oli I XXVI 
alfabics dc terra grans, olicres, c lli poques, totes buydes. 
llcm, L sportins per fer oli entre nous e vells, 
ítem, III lumaneres de ferro, grans. 
Ítem, un cadenat de ferro, 
ítem, en la casa dejús la seala, una cadena de ferro per calius, 
ítem, una axade ab broque. 
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tem, un pich dc trencar roques, 
tem. una axada poque. 
tem, una axada de ferro, grossa, 
tem, una destral grossa. 
tem, en ta casa de la sala alt, una tauleta larga de menjar ab sos petges, vella. 
tem, un artibanch vell de una caxa buyt. 
tem, un banch curt. 
tem, un almut ab ccrcols de ferro, 
tem, II) cadires de fust. 
tem, I morter de pedra. 
tem. una vánova prima de obra d'ondcs de puntes mitgenscra. 
tem. dos pavesos grans i un poch, dc fust. 
tem, uns ferros de cuynar c una conca poque. 
tem, una altra taula de fust per menjar ab los petges trencats. 
tem, un lit patit baix cncaxal. 
tem, una ratera de ferro. 
tem, un garbell dc spart, vell. 
tem, un artibanch vell d'una caxa, cn lo qual ha un plat de stany. 
lem, una corterola dc fust. 
tem, un artibanch dc fust, de ducs caxes, ab frasques. 
tem, mitge cortera dc fust. 
tem, una sanalla nova dc palma ab un plat de stany i algunes escudelles de fust. 
tem, una altre quarterola buyda. 
tem, duas tovalles, unas listades. altres blanques, de domas. 
tem, un remerol d'aram gran, 
tem, un travesser plen de ploma, listar 
tem, una cota e una guonclla de drap blau. per sclava. 
tem, UI lensols mitgensers, dos dc slopa e un vell, 
tem, una flassada de borra vella, gran, listada als caps. 
tem, un artibanch trencat de una caxa, buyt. 
tem, un fogó dc ferro, trencat. 
tem, una gerra d'aram, poque. 
tem, una gerra verda. 
tem, un lumaner petit c un ast petit de ferro. 
tem, un tinell de fust, buyt. 
tem, un cadaff d'aram. 
tem, un artibanch de una caxa, buyt. 
tem, una atxa de ferro ab son manech. 
tem, una garba dc tres coltells, vells. 
tem, una pastera pintada per oratori. 
tem, cn la c a m b r a que es la sala, un candelabre dc ferro. 
tem, un cofre antich ferrat, en lo qual ha una vànova gran d'obre de milleresos. 
tem, un coxí vell, ple dc ploma, ab sa cubería dc bri. 
tem, un lit encaxat ab sa márfega plena dc palla e travesser lislal. plen de fluxcll, e un 
matalaff gran, vell. 
tem, V pessas de cortines dc canyem negre, pintades, entorn lo dit lit. 
lem, un scriptori tot dc fust, cn lo qual ha tinter de plom. 
tem, una gerra verda. 
tem, un cofre antich, ferrat, cn lo qual ha ducs tovalles blanques. 
tem, un artibanch dc una caxa denam lo lit, tencat en clau i no se ha puscut obrir. 
tem, cn la r e c a m b r e . un lit encaxat vell, sens márfega ab un travesser listat, de 
ploma. 
tem, una vànova vella, squinsada. 
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tem, una egua c una pollina. 
tem, una somera ab dos ruchs, un dc sobre d'any i un patit. 
tem, dos asens, la un dels quals cs rencallds. 
tem, III braus arechs e un bou negre, escornat. 
tem, dues vaques ab dos vedcllcts patits. 
tem, dos braus, dels quals ni ha un barbaresch, 
tem, un caliu apellat Jordi, tartra, dc edat de LX anys. 
tem, un forn dc cals en lo qual ha Ml mil quartercs de cals. 
tem, en lo artibanch dessús anomenat, lo qual es stat ubert, son las cozas següents, so 
és: dues tovalles de pastar, 
tem, lensols de bri usats, 
tem, unas tovayes usades ab listes blaves, 
tem unas tovalles de tinell ab listas blavas, usades, 
tem, un cobriperxa. 
tem. una caldera c una paella. 
tem, en la casa del seller: III barráis de fust de trescolar. 
tem, lli portadores de fust. 
tem, 1111 alfabias dc terra, grans, per tenir ayguadcs, 
tem, un cup gran ab V congrenys de tenor de LXXX somades ab son follador, 
tem. un cup patit de tenor dc XXIIII somades ab lli sarcols. 
tem, un carratell de tenor de dues somades, 
tem, un morter de courà ab sa ma, 
tem, un sclau apellat Batzcll dc edat de L anys cnstís, de nació de moros, 
tem, un altre catiu apellat Daquida. de nació de moros, de edat dc L anys ensús. 
lem, un altre sclau de nació dc moros, apellat Mafumet de edat dc L anys, ensús 
tem, una selava apellada Elena de nació de rossos, d'edat dc XXXV anys ensús. 
tem. en lo a lberch d e la c iutat CXXV1 axebrons de fusta vet e de pi. ítem, VI 
aulas o posts de pi d'amplaria de 1111 palms. 
tem XXIIII taulas de vet d'amplaria de dos palms. 
lem, un jupó dc vellutat dc vermell carmesí. 
tem, atrobam cn la dila heredat un alberch dessús mencionat, en lo qual lo dit q. Bernat 
Bru habitava, situat dins la ciutat de Mallorques, en la parroquia de Sant Nicholau, en lo 
carrer lo qual parteix dc la lotge dels genoveses e va a la esglasia de Sant Nicholau. E es 
lo dit alberch de la porció la qual fou del noble en Nono Sans i ara cs del senyor rey. 
Inventario de la alquería s'Alcasser (Esporles) 
1393, noviembre 4. 
ACM. Prot. 14670, ff. 59-64 v. 
1 . P r i m o n a m q u e Inveni in d ic ta he red i t a t e q u a n d a m a l q u e r i a m quam dictus 
quondam pater meus habebat et possidebal in dicta parrochia de Spurlis et in ea 
habitabat vocatam s'Alcasser. 
Que tenetur sub alodio et iurisdictione ecclesie Maioricensis et ad censum undecim 
librarum. XIII solidorum et Ull denariorum regalium Maioricarum minutorum, annis 
singulis, solvendarum reverendo domino Maioricensi Episcopo et suo honorabili 
capitulo in festo Natalis Domini, 
ítem, per Antonium Malferit, presbiterum beneficiatum in sede Maioricensi, ad censum 
quatuor librarum, XIII solidorum et Ull denariorum, anno quolibet, solvendarum in festo 
Sanctorum Petri et Felicis Augusti. 
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Et affronialur dicta alquería, ex una pane, cum ccelesia dicte parroehic et, ex alia parte, 
cum alquería Bcrengarií de Campis, apotecarii, et, ex alia parte, cum alquería Arsisli 
Figuera et, ex alia parte, cum alquería heredum Guillermi Ribes q. et, ex alia parte, cum 
quodam rafallo dicte hereditatis infrascripto, et, ex alia parte, cum alquería lacobi de 
Suavi, nuncupata Toreyona, et, ex alia parle, cum alquería Anthonii Taulcrii. 
2 . í t e m , inveni in dicta heredl tate quendam rafal lum cont lgum dicte 
a lquer i e , vocaium Tio, qui lenetur, sub alodio ct iurisdictione reverendi domini 
abbatis monasterii dc Regali, ad censum sex librarum regalium Maioricarum 
minutorum. cidem domino abbati. annue, solvendarum in festo Omnium Sanctorum. Et 
affrontatur dictus rafallus, ex una parte, cum alquería de la Grange et, ex alia parte, cum 
alquería dicti lacobi de Suau, versus montancam, et, ex duabus partibus, cum dicta 
alquería. 
3 . ítem, inveni, in dicta hereditatc et in dicta alquería, unum servum sarracenum, vocatum 
Issa, ctatis LXV annorum vel circa. 
4 . ítem, quendam alium servum burgar, vocatum Níchola, ctatis XLV annorum vel circa. 
5 . ítem, quendam alium servum tartárico nationís, vocatum Andraig, etatis XL annorum vel 
circa. 
Ítem, alium servum dicte nascíonis lartarorum vocatum Gcorgius, etatis XXX annorum 
vel circa. 
Ítem, alium servum xarqués, vocatum lacobus, etatis XXV annorum vel circa. 
ítem, quandam servam grecam vocatam María, ctatis LX annorum vel circa, quae habet 
graciam in dicto testamento quod serviat per ocio annos et postea sil francha et alforra. 
ítem, inveni in dicta alquería unum rosinum veterem et parvi pretii, pili albí, et alterum, 
pilí bruni. 
10. ítem, qualuor paria bovum aregorum. pili virmilii. 
(tem, sex vaquas grossas ct duos braus de doblen any ct quatuor vadeltes. 
ítem, unam trugam et unum porchum pich, rossum. 
Et alium porchum grossum nigrum cl duos porcells, parvos, de qualque mig any. 
ítem inveni in dicta alquería ducentas triginta tres bestias ovinas, de maioribus. in 
quibus sunt quinqué merdans grossos. 
1 5 . í t e m inveni in c a s a m e n t o d i c t e a lquer ie , videl icet in intrata s ive 
patuo duas sedias veteres de bestia mular. 
ítem unum bast de bestia grossa, mitgenser. 
ítem unum basi de la nuda. 
ítem duos basts díctorum asinorum. 
ítem unum fre mular. 
2 0 . Ítem unam serram magnam. 
ítem unam fuyam de serra. 
ítem unam axam. 
Ítem unam scarpram. 
ítem duas borrinas. 
2 5 . Ilem unum barrohí. 
ítem duas romanas parvas cum uno pilono. 
ítem duas tabulas fustis, longas. de mengar, cum suis pedibus. 
ítem, unum scannum, longum, cum pedibus. 
ítem, octo COvens portandi fruytam, ab filats novos. 
30 . ítem, unum oratorium mitgenser. 
ítem, tres utres oliers, vacuos, novos. 
GABRIEL LLOMPART 
í t em, in c a m e r a dicte a l q u a r i e ubi iacebat dictu.s pa te r meus, unum Icclum 
poslium cum rnarfica. 
ítem, unum matalaffium álbum, mitgenser. 
ítem, unum travasserium de fluxello, lisiatum per lonch. 
ítem, unam vanovam grossam novam, operis de ondes. 
ítem, aüam vanovam primam dicti operis, oldanam. 
ítem, aliam vanovam primam eiusdem operis, oldanam. 
ítem unum par lintcaminum de brino. mitgenser, de quatuor telis. 
ítem, duo auricularia dc plumba cum eohopcrlis albis, eum flocatura fili albi dc brino. 
ítem, alios sc* coxinos de íhtxcllo, parvos, cum eohopertoris albis in altera quarum 
sunt botoni de filo albo, rolundi. 
ítem unum archibancum unius eaxie ante leetum, mitgenser. 
Et intus dictum archibancum unam tovalliam longam mediocrem, eum listis in 
capit ibus. 
ítem, aliam mapam de taula rodona, eum una lista in quolibet capilc. 
Ítem, unam mapam longam, de stopa. novam eum listis in capitibus. 
ítem, tres tovallionos longos, novos, m una pecia. 
Ítem, unam mapam longam. oldanam, cum listis. 
Itcm, aliam mapam longam. de brino, novam, listatam 
ítem, aliam mapam longam. de brino, eum listis coioni. 
ítem, unam tovalliolam listatam, longam, novam, cum tribus listis in quolibet capitc. 
Itcm, quatuor tovalliolas albas, tres novas el alteram oldanam. 
ítem, unum par lintcaminum dc brino, quatuor telarum, nous. 
ítem, unum par lintcaminum dc brino quatuor telarum, unum novum et alterum 
mitgenser. 
ítem, aliud par linieaminum de brtno, quatuor telarum, mitgensers. 
Ítem, unum linteamen de brino, mitgenser, dc quatuor telis. 
Itcm, duo trocía lintcaminum, squinxats el parvi valoris. 
Ítem, unam capciam fustis planam, eum coperta depictam. 
Ítem, duas laceas argenti rotundas, parvas. 
Ítem, unam cuyieriam argenti. 
Ítem, unam corrigiam, munitam argento, ab savastre, dicte domine uxoris dicti defuncti 
Ítem, unam salseriam ierre, depictam, cum eohoperta 
Ítem, unam caxiam magnam. vetercm. 
El intus ipsam caxiam unam vanovam grossam, de milleresos, milgensera. 
Itcm, aliam vanovam primam de verdis vetercm squinsada. 
Ítem, unam camisiam hominis novam et unas bragues. 
Itcm, aliam camisiam hominis veterem squinsade et unas bragues. 
ítem, unum sarbox panni virmilii, Jlandresck. 
ítem, unam tunicam panni de tenat. dicti defuncti, fesa devant, oldanam. 
Ítem unam gramasiam oldanam. panni lividi, obscuri. 
Ítem, aliam gramasiam oldanam, panni morali. 
Ítem, unam tunicam vetercm, ruptam, panni lividi clari. 
Ítem, unum capusay panni de burcho, mitgenser. 
Ítem, unum mantellum domine, panni viridis, 
llcm unum capuctum parvum domine, panni lividi clari, de cavalcar. 
Itcm, unum supertunicale domine oldamun, panni de eamcllino. 
Itcm. unum supertunicale oldanum panni lividi clari dc Na Sclarmonda domieelle filie 
dicti defuncti sororisque dicti heredis. 
ítem, aliam caxiam veterem et inlus diclam caxiam duas tovalliolas longas. opéralas de 
eirico virmilio. otdanas. 
ítem, unum capuctum panni de tanat. 
ítem, unum supertunicale hominis panni de scarlatine, oldanum, eum pcllc vetere de 
cunyis. 
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ítem, unum manlcllum domine panni de scariatina. cum pellc de vays. 
ítem, gramasiam dicti panni dicti defuncli, mitgenseram. 
ítem, unum capucium oiéanum, panni morad. 
ítem, unum supenunicale domine, panni de scariatina cum pellc de anyins. 
8 5 . ítem, unam lunicam panni virmilii, vhinnam dicte domine, cum punyets de scariatina. 
ítem, unum manlcllum domine, panni de tena!, cum sindonc virmilio. 
tiem, unum supenunicale domine, panni lividi, 
ítem, unum supertunicale dicte Sclarmunde, domiccllc. bipariilum, scilicet virmilium et 
viridum, cum opere perularum, in pectore ct detras cl cum uuatuor botonis perularum in 
quolinet latere, plans, folraium de blanquet. 
Ilcm, unum mantcllum dicte Sclarmunda, panni de tenat, novum, cum fres auri et cum 
arminis el cum una tovalliola alba. 
9 0 . ítem, unum maniellum panni lividi clari, dc Na Luqueta, domicelle, filie dicti defuncti, 
ab arminis. 
ítem, unum supenunicale dicte Luquclc, bipariilum panni de tenat e pintat cum mayes 
argenti dinant, cum sindonc listat en gir peas. 
ítem, unam sainarram oldanam dtele Sclarmunde. panni de sanguínea. 
llem, unam samarram veterem, dicte domine uxoris dicti defuncti, panni morati. 
Ítem, unam gramasiam dicli heredis panni de varvino mixti oscuri. 
9 5 . ítem, unum sach panni virmilii de vervino dicli heredis, folraium de cotonina nigra. 
ítem, unum capucium dicti heredis. panni viridi, de florentina. 
ítem, alium capucium dicti heredis, panni de scariatina, oldanum. 
ítem, unum brialle dicte domine de Justan! cordanut. 
[tem, unam tunicam panni de blanquet, dicte Sclarmondc. 
100. Itcm, duos cofrets, operis dc Barchinona, dicte domine, unum parvum el unum 
mitgenser, ab vels e albanetptes ipsius domine. 
ítem, unum ensem cum vagina nigra. 
ítem, unam pellem de mantell dicte domine, de vuyres, veterem. 
ítem, unum stt/tiam magnum, novum, scatatum, cirea lectum. 
Itcm, unum cabàs parvum palme, rolundum, de tenir capells. 
1 05 . ítem, unam cortinam ame lectum, de stamenya, veterem, virmiliam. 
ítem, unum librum papiri. veterem, de vicis e venuts. 
í t em, inven!, i n q u a d a m alia camera , unum lectum postium cum marfica, 
Itcm, unam hatanam veterem, de muíala/, viridem ct croceam. 
Ilcm, unum traverseríum de plianba, álbum, 
I 10. ítem, unam vanovam de undis, primam, squinsatain. 
llem, mitge/lassade parvam, oldanam. 
ítem unam caxiam magnam veterem et intus unam capsiam fustis, parvam, cum una 
corona perularum de bolles dicte Sclarmunde. 
Itcm, unum capucium de cavalcar dicte Sclarmunde. panni lividi de florentino, cum /ras 
d'or. 
ítem, unum trascol! de coba dicte Sclarmunde, sindonis virmilie cum botonis de Jtl d'or. 
1 1 5. llem, unam bossam de vallino viridio, CM»I botonis lili aurei. 
ítem, unam vaginam de guinavets valluli virmilii muniiam argento sine guinavets dicte 
Sclarmonde. 
llem, unum par caligarum panni virmilii dicte Sclarmonde. 
llem, unum cobricoll dicte Sclarmunde, operatum circumcirca, de cirico nigro. 
Ítem, duo trocía sindonis virmilie, dicte heredis. 
1 20. Ítem, camisiam el braques, dicti defuncti, panni dc brino. 
Ítem, camisiam de brino, domine uxoris dicti defuncti. 
Ítem, aliam camisiam de brino, dicte domine. 
llem, unam gramasiam dicti heredis, oldanam, panni de palmella de la terra. 
Ítem, unum par caligarum de blanquet, dicli heredis. 
125. Itcm, aliud par caligarum panni virmilii de varvino, oldanarum, dicti heredis. 
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Ítem, unum capucium parvum de cavalcar, dicte Luquete, depictum. 
Ítem, unum cobricoll vetus, dicte Luquete, operatum en torn de cinco nigro. 
Ítem unum librum vocatum Doctrínale, in papiro, cum cohopertis fustis et corei 
virmil i i . 
Ítem, unum libmm pergameni, scriptum in vulgari, metrifica! o rimat, cum cohoperta 
fustis et corei vermilü. 
ítem, unum librum vocatum Les parís, in papiro, 
ítem, unum libmm in papiro Passionis Christi. 
ítem, unam corrigiam, corii virmilii, dicti dcíuncti. 
ítem, unum abrer baliste cum strep. 
Ítem, unum crocb vetus. 
ítem, unum par caligarum oídaiumtm, dicti heredis, panni lividi clari. 
ítem, unum puat parvum. 
ítem, unum stoig de pintas canabis, lividi, vetus. 
ítem, unam sanalliam palme, parvam, ab encens, 
ítem, unam eandeleram, veterem, dicte Luquete, 
ítem, sex ánforas el unum brocal vitrei, in uno armario pariclis dicte camere, ab olis. 
ítem, unum tamboret parvum. 
ítem aliud tamboret magnum, fractum. 
ítem, unum braguerium de hragues, dicti deluncli, cum tribus sivellis. 
ítem, unum stoig de pintes cannabi. lividi, vetus. 
ítem, unum par manicarum dicte domine, panni de blanquet. 
ítem, unam cohopertam de coxí, albam, cum botonis rotundis Eli albi. 
ítem, unam camisiam dicte Sclarmunde, panni de brino. 
ítem, unam sanalliam magnam dc palma, cum anctis, veterem. 
ítem, unam candcleriam veterem, 
ítem, duas ballistas. 
Ítem, unum croch. 
Ítem, unum carcax corit munitam cum X-(V passadors. 
Ítem, unam podadoriam. 
ítem, unam falcem. 
Ítem, unum archibancum vetus duarum caxiarum. tcnendi panem ct legumina. 
Ítem, duo trocía de cañamos alba ct posts dc pa. 
ítem, unum trocium ensis sinc sporgador. 
Ítem, unam fuseriam ab fusos. 
ítem, undecim libras fili de stopa. en capdells. 
ítem, quindeeim ramos íilii de brino. 
ítem, unam sistetlam de canyes. 
ítem, unam mapam longam. oldanam, cum listis. 
Ítem, tres tovallionos longos cum una lista in quolibet capile 
ítem, unam mapam rotundam. oldanam. 
í t em, in q u a d a m alia camera dicte a lquer ie unum lectum poslium, vetus, cum 
marfica. 
ítem, unam botanam de matalaf, lividam, veterem. 
ítem, unum lintcamen dc stupa, irium telarum mitgencer. 
Ítem, unum copertorium listatum, croeeum ct lividum, cum sotana crocea. 
ítem, unum traverserium. parvum, de plumba, listalum. 
ítem, unum ¡Upó de cotonina dictí heredis. 
ítem, unum sachium oldanum, panni de vervino mixti scuri, dicti heredis, ¡olratum de 
cotonina nigra. 
ítem, unam ccrviccm, veterem. 
ítem unum cap jerri, vetus. 
ítem, unam faucem. 
ítem, unum ferrum de scona. 
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ítem, duas lanceas. 
ítem unum ensem cum vagina nigra. 
ítem, unum broquerium, 
ítem, duas destrals magnas. 
180. In domo vocata de l'oli, viginti novam alfabias mitgenseras, olieras, vacuas. 
ítem, unam gerram terrc, mensurandi oleum. 
ítem, unam ollam, caleram, terre. 
ítem, tres formatgeres et tres cañada fustis. 
ítem, quosdam alambini de plumbo. 
1 85 . ítem, unam squellam parvam el unam mediocrem et duas parvas et tres piquerols. 
Ítem, unum serronet, parvum, de cabrit. 
Ítem, duas ferrades bonas el unam sine sercols e fons. 
ítem, unam pasterioam fusiis, parvam 
ítem, unam sealam fusiis, longam. 
190, í t em, in domo dicta lo seyler, novem alfabias olieras, mitgenseras, vacuas, 
ítem, decem gerras olieras, vacuas, 
ítem, unam sanailiam palme, de miga quartera ab ensens {=anses}. 
liem, unum carreteilum vinagier, vacuum. 
ítem, unum carretellum de mitja bola, plcnum vino albo. 
195 . ítem, unam vegetem vetercm sine fons, esgavellade. 
ítem, unum cup veius, sgaveilar, lenendi bladum. 
ítem, unam vegetem, plenam vino virmillo. 
ítem, quindecim furcas de ventar blat. 
liem, unam cetriam olieriam de I quartera, vacuam, 
2 0 0 . í t em, in domo de la pressora , tria lumancria ferri. 
ítem, unam calderiam magnam de scaldar oleum. 
ítem, aliam calderiam mitgenceram ab ançes. 
ítem, unum monerium lapidis magnum. 
ítem, unum almuíum fustis, 
2 0 5 . Ítem, unam ollam de cupro, flandiesclutm, cum pedibus. 
ítem, aliam ollam de cupro, migensera, dc Barchinona. 
ítem, unam concham araminis, cum uno anulo mediocrem. 
ítem, unam conchetam araminis. parvam, 
ítem, unum monerium dc cupro, cum sua manu. 
2 1 0 . ítem, unam sartaginem, mediocrem. de aram cuín giradora. 
ítem, unam mensam rotundam milgenseram. 
ítem, duos coxins de bestias de lomar. 
ítem, quosdam trípodes mitgensers. 
ítem, unum cadenat ferri. 
2 1 5 . ítem, unam bígam, furniiam cum suis capitibus et quintalibus faciendi oleum, 
ítem, unum cubellum fustis, magnum, in quo mitlentur olive ad ponendum al truy, 
ítem, aliam bigam cum quintalibus sinc capitibus. 
ítem, freí sconellas de garbaiar. 
ítem, tria scanna parva, longa, cum pedibus. 
220 . Ítem, quadraginta sportinos, inler novos et veteres. 
Ítem, duodecim scutellas ierre, depicias. 
ítem, quatuor teyadors terre magnos, operis de Malicha. 
Ilcm. duos teyadors ierre, depictos, operis Valencia. 
liem, quindecim cisoria fusiis. inter magna el parva. 
2 2 5 . ítem, duas palas fustis, 
ítem, unam alfabiam avguaderain. 
ítem, quasdam cratículas ferri, parvas. 
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llcm, unam rayam terri, vcicrcm, 
hem, unum ast ferri, mitgenser. 
Ítem, duas cuyerias fust is. 
Ítem, duos boxos fustis. 
ítem, unum monerium de terra. 
ítem, quosdam ganxos ferri, Í/C lavar piles de courà del foch. 
í t em in camera serve, unum armarium pliche, vetus, esfondrat. 
ítem, quasdam pesas palme. 
ítem, unam gaifam de hoier. 
ítem, unum panerium palme, roiundum, cum aneia. 
ítem, unum eandclabrum ferri, planum. 
ítem, quatuor caimas de cañamos novi. pro linteaminibus. 
ítem, unum lavacap ferri. 
Ítem, unum supertunicale serve panni lividi, initgensera. 
Ítem. unam sanalliam palme, novam, de mitga quartera. 
ítem, unum barrallwn vitri, de I quarter. 
hem, unum farciettim grossum, lisiaium. 
Ítem, tres postes lecti dicte serve, cum duobus pedihus, eum uno saeco paya. 
In cellario dicte ulqucric. unum cup eum quatuor congrenys cum suo foylador, 
Itcm, unam vegcicm magnam continentie XVI saumaiarum vini, semiplena vini 
virmilii musti, 
Item, aliam vegeiem contmenlia novem saumatarum vini. plenam vino virmilio muslo. 
llcm, duas vegetes de mena plenas de ayguades. 
Item, aliam vegetem de mena. vacuam. 
Ítem, unum carratellum. plcnum vino muslo virmilio. 
Ítem, unum carratellum de XXV quarters, plcnum vino albo. 
Item, unum atnbut de trascolar. 
Item, unum par de portadores. 
Item, unam vegetem magnam, vetercm. Madera. 
ítem, duas corriólas de pujar (a verema al cup. 
ítem, unum amhut de aram. parvum, I raclum. 
í t em, in q u a d a m domo vocala la casa del blat sinch fauces siccandi blada. 
ítem, duas alfahias mediocres, sinceras, tenendi farinam. 
Ítem, unam poslcm longam ponendi panes. 
ítem, unum gatzelt dc axerinar. 
Itcm, unum nauter ferri, faeiendi neldos. 
ítem, unam fanyadoratn l'ustis, parvam. 
ítem, duo taratanlara, unum de serias, alterum de seda. 
Ítem, mediam quarteriam mensurandi bladum, quadratam. 
Ítem, unum sarronum mgrum, magnum, 
ítem, unam catenam servorum ferri, cum tribus collars ferri. 
Ítem, duos farreyats dc portes: unum magnum el aliud mitgenser. 
Ítem, unum pany ferri. 
Ítem, unam ollam ¡erre, magnam, coquinandi. 
Ítem, unam paneriam magnam dc canyes. 
Ítem, unum cavaguelium. 
Ítem, unum sacb de canyamas de una quartera. 
Ítem, unam sanalliam palme de una quartera, novam et unam de duas barcelles. 
ítem, sex axades ab manech. 
ítem, tres caveclis magnos cum manech. 
ítem, quatuor reyes ferri. 
ítem, quatre aradles fumtdes. 
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í t e m , qua tuo r aguyades ab restells. 
2 8 0 . í t e m , u n u m l ibrc l lum m a g n u m vi r idum de pesiar. 
í t e m , q u o s d a m pedrers fustis. 
í t em, q u a t u o r t rocía d e caps de canem vays. 
í t e m , u n a m pas te r i am m a g n a m fustis, de pesiar, c u m suis pcd ibus , ve te rem. 
2 8 5 . í t e m , inveni in d ic ta d o m o quadrag in ta quar te r i a s r rumcnt i co l l cc t ion i s d ic te a lquer ic . 
í t em, in q u a d a m d o m o prope pressoram, s ep t em posis de poli. 
Í tem, X X V dogues de boia de oliver ¡a. 
í t em, in q u a d a m d o m o casament i dicti rafalli , d u o d e c i m cayrais fustis, scilicct n o v e m de 
olivi et tres de pullo. 
í tem, in quadam domo dicta la casa d'emunt dicte alquerie, s e p t e m 
cayrats, entre de olivi et de ottzina. 
2 9 0 . ítem in domo d i c t a de l forn, t res p o s t e s m a g n a s por t and i p a n e s , 
í t em, d u a s bonetes de cavalcar, unam d c cuyo ct a l iam de lana, 
í t e m , u n a m l a n c e a m . 
I tcm. inveni in d ic ta a lquer ía X V ga l l inas el u n u m ga l lum el pollets pochs. 
í t e m , est in d ic ia a lquer ía ct rafallo c x p l e l u m olei seu o l i va rum anni p resen t í s . 
2 9 5 . í tem, inveni intus ci vi ta tem Maioricarum quoddam hospitium dicte 
hereditatis, s i t u a t u m in v ico d ic io dc C a n b a r ó , in pa r roqu ia Sanc t i M i c h a e l i s , in q u o 
d ic tus pater m e u s q. hosp i l aba tu r d u m intrabat ipsam c iv i t a i cm. q u o d icnctur , sub a lod io 
et d i r c e l o d o m i n i o r eve rend i d o m i n i M a i o r i c e n s i s E p i s c o p i ct per A n i v e r s a r i a S e d i s 
M a i o r i c a r u m , ad c e n s u m vigint i s o l i d o r u m , a n n u e , s o l v c n d o r u m in festo Na t iv i t a t i s 
D o m i n i . Et a f í ron ia tu r d i c ium h o s p i t i u m , ex una par te , c u m hosp i t i o den T a v e r n e r , e t , 
ex a l ia par te , c u m hosp i l io den Tur , e l . ex alia par te , c u m hosp i t io den M e s q u e r s , et ex 
alia par te , c u m via pub l ica . 
í t e m , inven i imus d i c t u m hospi l ium ei vi talis i r e sdec im alfabias terre ollerías, vacuas . 
I tcm, u n u m sotspal fustis m a g n u m vetus . 
í t em, u n a m t a b u l a m s ive p o s t e m fustis, l o n g a m ve te rem. 
H a e e et non alia b o n a inven i p ro a u n e in d ie t a he red i t a t e dicti q. pa t r i s mei . . . Petr i 
T a u l e r i i , q u a c esl in p a r r o q u i a d e S p u r l i s , v ide l ícc t q u a r t a d i c n o v e m b r i s a n n o d c 
N a t i v i t a i e D o m i n i M C C C n o n a g é s i m o t e r t t o . S i g n u m m e i , G u i l l e r m i n i T a u l e r i i , 
he red i s an ted ic l i , qui hoc inven ta r ium laudo , c o n c e d o el f i rmo. 
T e x t e s inde sunt : Pc t rus M o r r o d ic te pa r roeh ie d e Spur l i s , l a c o b u s M a i h e i pa r roch i e de 
S i l v a , h a b i t a n t i s p r o m a i o r a l l o c u m d i c t o Pe t ro M o r r o ct A n t o n i u s T a u l e r i p s ius 
pa r roch i e d c Spur l i s . 
IL·LUSTRACIONS 
Làmina 1, a.- La façana posterior dc Santa Eulalia a l'actualitat. 
Lámina 1, b . - Façana principal i escla d'acccs a la planta noble. 
Lamina 2, a.- Porta! forà de la planta noble. 
Làmina 2, b.- Portal de mig punt en planta baixa i permòdols que sostenen un embant . 
4 2 8 GABRIEL LLOMPART 
R E S U M 
A partir dc dos inventaris medievals (dc l'any 1444 el Santa Eulalia ¡ de 139? el 
d'Alcàsser) l'autor presenta el panorama dc ducs cases emblemàliques de la Serra dc 
Mallorca. Cal destacar les diferències entre Santa Eulàlia, no habitada pels 
propietaris, i el d'Alcàsser on els senyors mantenien llur habitatge en el casal dc la 
possessió. En aquest la riquesa dc materials recollida a l'inventari permet una anàlisi 
exhaustiva de la forma de vida i de pensar dc la família que utilil/.ava el casal. 
A B S T R A C T 
From two inventaries of the Middle Ages (thai of Santa Eulalia in 1444 and thai of 
the Alcàsser in 1393), the author presents the panorama of two emblemàtic llouscs of 
the Majorcan Sierra. We must point out the difícrcnccs belween Santa Eulalia, noi 
l u v u p i t ' d l>> lite owiiers, :md ¡li.il "t the Aleàssei where ihe lords had Iheir dwelling in 
the ancestral home of the estáte. In the latter the richness of materials gathered ou 
the inventary allows a comprehenstve analysis as to the way of lii'ing and Ihinking 
of the family who made use of the ancestral home. 
